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Abstrak
Pada akhif―akhir ilu muncul kep五hatinan terhadOp kualitas pendidikan
tinggi lslam,bahwa lulusan PTAIN/PTAIS agar rnampu lnenyandang gelar ulama'
yang intelek dan intelek yang ulama sebagaimana yang diharapkan oleh para
pendi五PTAIN″TAIS hasilnya jauh dari harapano Menurut lmam Suprayogo
lembaga pendidikan tinggi lslam harus diforrnat dalam bentuk integFaSi antara
pergman tinggi dan pesantren. Tradisi perguruan tinggi diharapkan bisa
melahirkan sosOk intelek,sedangkan pesantren diharapkan bisa lnelahirkan sos‐ok
,lamao pesantren dan perguruan tinggi sebenamya merniliki akar budaya yang
sama,sebagailembaga keilmuan,hanya berbeda dalttln lingkungannya`
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirurnuskan: Pθrrα″α, apa yang
melatar belakangi integrasi pesantren dan UIN Maliki Malang dan nilai―il i apa
Stta yang dapat diambil dari pesantren? ル Jπα, Bagaimana model integrasi
kelembagaan di LII‐N Maliki Malang.
Jenis penelitian ini  adalah penelitian kualitatif dengan pelldckatan
fenomenologi.  Tcknik  pengumpulan  datanya:  obserL/asi,  intervievv  dan
dokumentasi,sedangkan teknik analisis datanya desibriptif dengan tiga jalur yaitu
reduksi data,penya,lan data,dan pena五k kesilnpulan.
Hasil penelitian ini dapat disilnpulkan: Pgr′αt α, Integrasi Ma'had Sunan
ハビnpel Al―i dan URゞ Maliki Malang dilatar belakangi oleh rendahnya
pёngetahuan agama lsian di kalangan rnahasiswa PTAI(kthuSusnya d/h STAI~N~
卜4alang)yang salah satu sebabnya adalah lemahnya pcnguasaan bahasa Arab.
Kcグ場α,  Dalam rangka pёngembattgan integraSi ilmu dan agama, sccara
kelembagaan UIN IMaliki Malang menglntegrasikan universitas dan ttαttα4 Serta
ぐitanlbah dengan pengllatan mattid dan kelёmbaga n―kelembagaan terkait,sepcrti
PKPBAノ/1,PKSI,HTQ,LK(1をS,Kttian Tarbiyah Ulul Albab)Lembaga Penerbitan,
K辱12選Zakat dan tVakat Lembaga Jaminan Mu拒.
Kata Kunci : Integrasi kelembagaan, Pesantren, Sistem Pendidikan Tinggi
lntegratcd,URゞMaliki Malang.
Pendahuluan
Pengembangan pcrgurllan tinggi lsiam pada mulanya didorong oleh
beberapa tttuan, yaitul(1)untuk melaksanakan pengkalian dan pengembangan
ilmu―ilmu agama lsiam pada tingkat yang lёbih tinggi secara sistematis dan
terarah; (2) untuk melaksanakan penge轟bang  d peningkatan dakwah
lsiamiyah,dそ狙 (3)untuk melakukan reproduksi dan kaderisasi ulama dan
島ngsiona五s keagamaan, balk pada kalangan biFObaSI negara maupun swasta,
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serta lembaga―lemb ga sosial, dakwah,pendidikan dan l江n s baga nya.187 Jika
dililMtt daFi kaCamata histo五s l,pe antren mempakan suatu yang urgen mtuk
mewuJudkan kade五sasi ulama di perttantingJ Islam.
Malik Fttar men鍵観 barkan adanya perbedaan antara trattsi pendidikan
41P,,響
=■
4響P,r_mt=gJ,11撃9■goは響 bahWa po判
“
on即暉mpunyai
keunggulan dan segi moFalttas tetapi minus tradisi rasionalitas,meskipun ma田りは
melahirkan p五badi yang tangtt secara mёral,t ttti lemah secara mtelektuale
Sebaliknya,perguruan tingぎmempunyal keunggulan dari sisi rasionalitas dan
dit〔Inbah pengayaan di bidang skill, tetapi minus pengayaan moral. lDalamI  輩電肝=雷竜榔
計富ζ置 肥
implikasi dad tradisi pendidikan tersebut, 単aka sud h saatnya dicankan usaha
untuk lnengintegrasikana antara pesantren dan pergman tinggi schingga tercipta
satu kesatuan antara lnoralitaserasionalitase
Men―t lmam Suprayogo, perguruan tinggi dan pesantren sebenamya
men■liki akar budaya yang sama, yaitu sebagai lembaga pendidikan, hanya
berbeda dalam linl共ungannya◆Jika pergllruan tinggi dan pesantren dOpat
d五ntegrasikan  dalam  kontQks  yang  inte3Tal,  maka  model  atau  sistem
悧脚腰ゝ鳳itte蹴と
=鶏
鮮霊驚離輩ld裏窮真g露
dittlnbil da五 pesantren, kemudian dibumikan dal″In tradisi pendidikan di
pergurauan tinggi?
_Dalam hal ini,lembaga pesantren dlbngsikan untuk membangun tradisi
yang kokohe Tradisi yang dilnaksudkan disini adalah kebiasa dan adat istiadat
yang bernllansa lslamo Misalnya,kebiasttm m91akukan shalat be増狙 a' h,tadans
al…Qur'an, shalat malam,menghargai waktu,disiplin,menghormtti sesama
kolega,menghargai ilmu sampal pada kttakter atau watak dalam mel感【ukan
pilihan―pilihatt teknologi  dan managemen modei sebagai produk ilmu
pengetahuan。
Berkaitan dengan hal tersebut,Bllgttlni FnenaV′arkan konsep Univ rsitas
lslam. Dia  mengatttcan,  唖uan  universitas  lsiam  bukan  sekedar
menyelenggarakan``pendidikan tinggi'',tetOpi universitas lsl乏In harus mencetak
sγjana―sa尋〔ma di bidang ilmu-1lmu keisiaman dan bersedia menyebarkan ilmu
tersebut ke dalam ilmu pettget漬騨m modem.Di samping itu,juga mencetak
附  鶯 品
=」
1 
部
berba頭  "鴫
Hasil penelitian Ettubaidi tentang madrasah dan pesantren menemukan
bahwa  pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  yang  inklusit  sChingga
187Azyumardi A2ra,Pθ″didik雛麗t難■adisf d難ルわル
“
な
“
ブルを薄げγル脅」滋滋
“
B難
rakartal Logos Wacana IImu,1999),170.188Lihat,Ahmtt Barizi(Od.),助
JなFJルP`麗Jわrこ酵 Pθrdidiktt И,飛麟JJit Л策ク` 7(Jakarta:RttaGraflndo Persada,2005),219-220.Berbicara tentang sisi kelebihan pesantren,
teringat dengan pemikiran dr.Sutorrlo tentang  anJurannya agar asas―asas sistem
pendidikan pesantren digunakan sёbaga  dasar pembangllnan pendidikan nasional di
lndonesia
189 ham Supttyogo,競
あ ル gtt αη二翻 αP`rg露泌 観 ■ 薄ggノあ ηP餐鎌 ″鎌 。_,45,
19°Hamid H―Bil『狙 i dan Sttid Al:Asyr4んな?挽 ルθだdiFa rsb麗,te壕。Mahnun
Husein goya Tiara Wacant tet),60。
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memungkinkan dlnnya untuk membuka madrasah atau sekolah―se olah l imya.
Dengan demikian, dunia pes劉田tren sudah tidak lagi ekslusif dan dianggap
:奪量
=墓
驚糧 :l膜寵 虻 響
銀 羞 S血漬emfbag penge品祖諄
警 事毎年pew年lara平9■gatakan b心wa,p9■dOk pentrcn ttempakan
dasar dan smber pendidikan NOsional karena sesuai dan selttas denganjiwa dan
kep五badian bangsa Iュdonesiac Pada gilir―y , pesantren juga mendirikan
madrasah―m drasah: Pendirian madrasah di pesantren semakin meneiukan
momentunya sOmettak KH.劇hこad W hid Hasyim mettabat Sebagai Mente五
Agama.Ia melakukan peFnbaman pendidikan lskln melalui peraturan Mente五
Agana nomor 3 tattlln 1950,yang mettgittstruksikan pemberian pelttaran umum
di madrasah&m mcmbe五kan pel電artt agama di sekolah nege五dan swasta.
Pesantren tidak hanya mengadopsi madrasah, tetapi juga mendi五kan
輩器喜記器奪 摯冨=‖驚鶴盤tぶ
i詭
pertama mendirlkan SMP dan SMA adalah pesantren Tebll IFeng JOmbange
Langkah ini kemudian d五kuti oleh pesantren,pesantren lain,bahkan belakangan
pesantren berlomba-lomba lnendi五kan sckolah―sek●lah umllm lnaupun pёrgLl■an
tinggi agar santri bisa belaJar pengetahuan agama dan menguasai pengetahuan
umum sepetti murid―mu五d d  sekolah umu轟yang lain:1?3
Sebagaimana diketahui, dewasa ini hampir di setiap pesantren terdapat
jenistteniS pendidikan:(1)poSantren yang hanya mempelaJari agama dengon
kitab…kitab keagamaan klasik atau``kitab kuning''dan berbentuk non formal,(2)
madrasah,(3)sekolah umum,(4)pergurtlan tinggi,baik agama maupun umum.
Tigajenis pendidikan yang terakhir ini berbentuk formal,tetapi keempatnya hidup
dalam satu kampus pesantren.
Nam■ln pada tahun 1992-an yang tettadi sebaliknya, ada beberapa
pergu■lan  tinggi  yang  mendirikan  pesantren.  Misalnya,  Universitas
Muha―■adiytt Surakarta(UMS)韓endirikan pesantrёn mahasiswao Proyam
pOkёk terdi五 atas; Pendidikan Al―Islam dan Kemuhammadiyahan, Tahsin Al―
sa賠壼:蹴:欝LcttattattliFi野n警彎S httl dT
Tahun 1999 STAttI Malang(Saat ini bemama UIN Maulana Malik
lbrahiln)rnettdi五kan Ma'had Sunan Ampel Al―Ali sebagai institusi penting di
STAI~RI Malang.UIN Malang mewttibkan mahasiswa semester pertama dan
言 λ箇 鳥 搬 淵  忠 翼脚 蹴 t搬,窯l驚
Surabaya mendirikan Pesantren Mahasiswa.Visi pesantren ini yaitu melahirkan
generasi yang F」J9J乃房ZfJ“α″JttJ(ahli flqh kontemporer)。196
191到ubatti dalam Marzぃqi W hid,Pgsα″控 ″漁 s  Dttα″山薄ルα響ル脇 郷A._,56.192 ztthairi準i,dkk,Sげαrαtt Pθ″didi懇η角麟解 (Jよattal Bumi Aksara,2000),55.
193 MiaStllhじ
,Dブル7αttJλα Sなた
“
Pθ薄ごidikatt Pぉαηrrθ薄Ⅲ……,150.194=`PrOgram Pesantren Mahasiswa(PESMA,UMS)(1鷹luSus Mahasiswa lntem益lon l)",
http:〃p■lb,ビ難s,aC.:J?q=pcst鷺a,diakses tangga1 9 Maret 20 H.
195 Ahttad Barizi,HoJな′Jttγ Pθttikiran Pθ″didibn.……,224.
196 Pro長l Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampei Surabaya,2005,4-5.Secara historis,
embrio pesantrOn mahasiswa telah muncul pada era 1980-an yang ditancai Semangat
keberagamaan mahasiswa di beberapa kampus.Sernangat religius ini｀dapat dipahami
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Ptta pend五PTAI tersebut di atas menilai bahwa lulusan PTAI adttlah
calon―calon pemimph masyarakat hdonesia ke depan dan mettadi panutan
masyarakat secara luas,ut〔In nya di bidang keagamaano Masyarakat tidak akan
bertanya"dia lulusan apan,tetapi yang dipahmi masyarakat adalah dia lulusan
PTAI,yang notabermya ahli、dalam bidang=9`唱黎 o碑,韓eskipun sebcn`獲va dia
sattana biologl,matematika bahasa dan sebagainya.Karena itu,perlu ada sarana
lain diluar perkuliahan regular yang harus ditangani olch PTAI mtuk menggodok
aspek keagamaan dan spiri根厳llitas mahasiswa itu, sehingga para pendiri PTAI
memb祖頭 Pesi国ぼen Mttasiswa ttau Ma'had Ali sebagaijalan keluamya.
UIN Maliki Malang merupakan salah satu Perguruan Tinggl Agama lsl観
yang menggunakan sistem penyelenggttOan pendidikan tinggi integratif yaitu
sistem pendidiktt dan tradisi di Ma'had Sttan Ampel Al…Ali d五nte3TaSikt  ke
dalanl sistenl pendidikan di UIN Maliki Malang.
UN Malang memandang keberhasilan pendidikan mahasiswa, 4pabila
mereka memiliki identitas sebagai seseoralg yang mempunyai:(1)ilmu
pengetahuan yang luas,(2)pcnglihatan yang talam,(3)otak yang Cerdas,(4)hati
yang lembut面 (5)semangtt tinggi karena Allah.Untuk mencapai keberhasilan
tersebut, kegiatan kependidikan di UIN Malang, baik kuFikuler, ko―ku五kuler
maupun ekstra kurikuler――d五ntegrasikan dengan Ma'had Sunan Ampel Al―Ali。197
PrOSeS pembettarannya dilaksanよan di ruang―rLlttg kelas,laborato五um,
perpustakaan,setta sumber―sumber belttar di pusat―pusat kttian,seperti Lёmbaga
Kttian al―Qur'an dan Sains(LKQS), PuSat Laborato五um 1レグ ИεεθSs
Cθ″′θ´(24(フ, PrOgram Khusus Perkuliahan Bahasa Arab(PKPBA),Program
Khusus Perkuliahan Bahasa lnggns(PKPBI),dan pembinaan kea五fan lslam di
lembaga Ma'had Sunan Ampel al―Ali serta Mattid 盤―T rbiyah, serta
pengembangatt kultur lsiami yang melibatkan selllrllh warga kampus melalui
kegiatan―kegiatan bcrsama,seperti shaltt bettamaah,kuliahわα'6麟shalat j ttth,
た乃α′α
“
α″al―Qur.祖,dan lain-laine Semua itu merLlpakan model―model unggulan
UI] ヽMalang yang saat ini dipandang oleh para pengamat sebagai acuan bagi
model sistem pendidikan tinggi J″ノθgrα′θグ`
Menteri Agama RI,―pada saat itu_Mahh Basyuni juga mengacungi
jempol terhadap UIN Malang,Ia mengatakan akan menerapkan program ke―
“
α'あαみan seperti yang ada di UIN Malang pada s91uruh Pergunlan Tinggi lslam
鼠∬ 響
丸 Sebagtt pendukung pembd辱密祖 mahadswa pg be」ataF bdakang
Rumusan Masalah
saat meruluk pada pengaruh Revolusi lran yang merasuk di beberapa nega鯰
(tell:lasuk lndonesia).Akan tetapi,secara genetis,cttbriO pesantren mahasiswa dapat
ditelusuri saat pesantren mahasiswa Darul Falah di sckitar kampus IPB Bandung pada
dekade 1980-an.Rizal Mumazziq iZ,``Pesantren Mahasiswa.……",Koη偲,16-3-2006,
D。
197 PedOman Pendidikan Universitas lsiam Negeri(UI‐N)Malang Tahun Akadcmik
2006/2007,144-145.
198 Disarrlpalkan pada saat meresmikan Bisni,Center UIN Malang,selangkan tahap I
perrlbangunan ma'had akan dilakukan pada 5  kota yaitu di UIN Jakarta,
UINYogyakatta,IAIN Surabaytt Makasar daFI Medan.G」勤α Media lnfollllasi dan
Ke晦よan Kampus edisi25 November―Desember 2006,hal,7.
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, musan masalah pada
penelitian ini,yaitu:1)Apa yang melatar belakangi integasi Ma'had Sunan
Ampel Al‐Ali dan UIN Maulana Malk lbrahim Malang?,2)Bagaimana mOdel
integrasi Malhad Sunan Ampel AllAli dalam sistem pendidikan UIN Maulana
Malik lbrahinl Malang?
Metode Penelittan
Peneliliall ini menggunakall pendekatan kualitati■Menllrut Bogd n d祖
Taylor bahwa pe,dekatan kualitatifrnerupakan penelitian yang menghasilkan data
deskriptif sOsual dengan kOndisi sesungguhnya suttCk yang diteliti。199 Adapun
desain penelitiannya menggunakan mOdel embedded case study (studi kasus
terpancang).200 Model pendekatan ini diharapkan dapat membe五ka  gamb ran
makna yang mendalaln tentang persoalan yang dihadapi t」INI Malang berkaitan
dengan model integrasi antara Unゞdengan pesantren.
Subyek dalam penelitian in adalah civitas akademlka URゞ M lang,
pengas■h,pengttar dan mahasiswa Ma'had Sunan Ampel Al―Ali UIN Malang.
Sedangkan pemilittan informan nlenggunakan pendekatan snOv√ ball, IData
penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan
d.okumentasic Data yang telah dikump■llkaュ melalui wawalncara dan onseⅣasi
dianalisis dengan pendekatan kualitatif secara bersiklus, artinya dilakukan
semettak pengumplllan data awal,sampai tahap penulisan laporan,dan penarikan
kesilnpulan. Dengan teiknik ini, dihaFapkan dapat meittperoleih gambaraln yang
jelas tentang modelintegrasi Ma'had sunan Ampel Al―Ali dan UI~N Malang.
Temuan dan Analisis Data
l. Latar Blelakang lntegrasi Ma'had dan luIN MalikI Malang
Pada saat ini,tidak sedikit lembaga pendidikan fOrmal diformat mettadi
sebuah integrasi antara pendidikan mllm dan pesantren dan bahkan A.Malik
Fattar,mantan Metteri Agama dan Mendibas pemah
Sintesa Pergurtlan Tinggi dan Pesantren scbagai
Lembaga Pendidikan AItematii lde tersebut tёl h
Universitas lsiam Negeri(UIN)Malang.
Pcndirian pesantren di UIN Maliki Malang pada tahun  1998
berdasarkan Keputusan Ketua S■へIN Malang(sebel■lm m ttadi UN)d袖
secara resn dittngsikan pada semester gasal tahun 2000, serta pada tahun
2005 diterbitkan Peraturan Menteri Agama No.5/2005 tentang statuta
鼠 II鼈∬ 油 掛?跳xritttrW跳驚蠍 電 縦 電
19? Lexy J.MOleongぅ んをrらあ ′θgノ Pθ″θノ″麟″ LarノFarグ (Bandung: Remtta
2001::1:}       ま'基lkahc)tonOrrli Daerah:Respon Madrastth E)i lBeberapa Pesantren
di Kediri Lombok Barat'',1カ77ηαノ こ勇:夕購νttα,V01ume VII Edisi 12 Nomor 2 Juli―
DeserYlber,2003,286.
2°l Dinamakan Ma'had Sunan AIYlpOI Al―Ali bukan pesantren karena untuk memberi
kesan bahwa 10kasi itu benar―benar dirrlaksudkan sebagai tempat yang merniliki
nuansa pendidikan lsiam bagi lnahasiswao Sebutan Sunan AInpel dirnaksudkan LIntvk
menghoI11lati Salah seOrang dari Wali sOngo,yang dienal oleh umat lsiam Jawtt Timur
sebagai penyiar agama lsiam yang tangguh dan berhasile Selian itu Sunan Ampeijuga
menulis buku tentang
Vpaya Menghadirkan
d五mplementasikan di
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memttd bebeFapa alasan:(1)Rasa keprihati―yang mendalam terhadapp
kualitas pendittkan tinggi lslani khususnya yang tettadi di S■姐NI Malange
Mahasiswa yang diharapkan mttpu memberikan pettelaSan terhadap ttaran
lslam yang bersu血ber dari aleQur'an dan Hadith kepada masyarak誠,padaum―ya masih jauh dari memadai。(2)Lulい響 Sいヽ Volttg`響聾gaPI懸/PTAIS di mana stta sehaFuSnya benaF―benar m劉叩  menya dang
identitas sebagai ulama'yang intelek dan mtelek yang ulama'e Sebagai seorang
:量i麓:翼  ∬ 緊 為 T蹴 翼 轟 鱗
電aran Ыtt yttg
Berdasarkan fenomena tersebut,apa yang telah dimuskan olch para
pendi五peEttal tinggi lslam terdahulり,b″山wa luluSan PTAN/PTAIS agar
menyandang gelaF ulama'yang intelek dan intelek yang ulama'hasilnya iauh
da己 harapan. E》i sagI)ing itu, kemerosototan kualitas mahasiswa s躙
M。lang dan PTAN/P′TA」S tersebut disebabkan oleh sistem pendidikan yang
dikembangkan kurang tep滋.Mahasiswa yang tidak memiliki bekal
kemttpuan bahasa Arab, misalnya dipaksa mengikuti mata kuliah seperti
tafsir,Hadith,flqh da stteniSnya.Padahal matt kuliah itu untuk tingkat
peFgurtlan tinggi, semestinya hanya boleh d五kuti oleh mereka yang telah
mem五iki kemampuan berbahasa Arab secara memad五。Anchnya,pe syaratan
itu diabalkan,dan akibatnya kalian bidang studi lslam bettalan apa adanya.
Di tengahetengah kegelisahan terhadap keadaan yang memprihatinkan
itui teringat pandangan Mukti Ali bahwa ulama' tidak pemah lahir dari
lembaga pendidikan selain pesantren. Ulama' selalu lahir da五 pesantren.
Berangkat dari pandangan ini,menurut lnlam Suprayogo lembaga pendidikan
tinggi lslam htts difomat dalam bentuk interasi antara perguruan tinggi dan
pesantrёn.Tradisi pergurtlan tinggi diharapkan bisa melahirkan sosok intelek,
sedangkan pesantren diharapkan bisa mell■li kan sosok ularna.203 Pandangan
Mukti Ali tersebut pada saat ini dapat dengan mudah ditemukan data
pembcnamya.Para tokoh lsiam yang muncul di pentas kepemimpinan
naslonal,yang pantas disebut sebagai ulama'dan sekaligus intclek,kebanyakan
berlatar belakang pendidikl霞l umum dan pesantren.Mereka pada■lmumnya
setelah belaJar di pondok pesantren kemudian meneruskan pendidikan di
perguruan tinggi,atau mer触ょap keduanya,yaitu belttaF di perguruan tinggi
dan di pesantren secara bersamaane Sekadar menyebut beberapa nama
misalnya,Prof Dtt A.Mukti Ali(alm);PrO■Dr.Nur Cholish Mattid(alm);
Proi Dr_Din Syttsuddin;Pro■D■Tholhah Mansyur(alm);PrOfD■Tholkhah
Hasan;Pro■E)riKomttruddin Hidayat;Proi E)re Amin Abdullah dan lain―lain,
M     :IIЪ
::     3Fmpuh penddikan pcrguruan tinggi juga mengenyam
Pada awalnya, ide mengintegrasikan pesantren dan perguruan tinggi
telah dttadian ntta IAIN di Surabaya yang dahulu salah satu cabangnya bettda di
Malang,bemama Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Arnpel Malang,yang pada saat ini
telah berubah men」adi UIN Maliki Malang,
202 hlam Suprayogo,挽ふだけsルαおた″ηこル&7二._,189-190.203 1mam Suprayogo, 挽ルθだfrαsお麟解 協ggtrJ Rヴ7atS・ゴPθttikira″Pθ〔ダ購み鮨g観
ル ル閣bagαα確
`わ
η Rttr溜露ルsf Paraごigttα J●FJr77房α″おrrF″(Malang:UIN,Malang
Press,2009),190.
204 1mam Suprayogo,こ晟ガソθパルα麗ル蒻ηこ乃ηttg露1_._,191.
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Juga memperoleh respon pro dan kontra.Mereka yang settu berpandangan
bahwa pesantren dianggap Sebagai sistem pendidikan yang tidak 象看amengedepankan pada pengemb〔mg′通int lektual,tetapi juga mengembangkan
aspek spi五饉 dan温凸己ak,Kedta aspek tersebut ttan daptt dikemban運彙anmelalui ma'had dan akan sulit dilakukan jika sekadaF mclalui pcndidikan
dala田i bentuk pe=guruan tinggi=OnVensional. Seperti(五u gkapkan oleh Pak
Badrudin―pe gasuh ma'had―bahwa keberadaan malhad sangat mendukung
kёmpetensi mahasiswa terutama untuk melttih pembiasaan shalat bettamaah,
盤詳 譴
aW'き
獄 盤 複 ¶ 鑢
dⅧ
重奪
a蜆
轟karena lebih dari 80 % mahasiswa mampu menyelesaikan soal tes masuk
program pascasattana di linょmg  Kemenag untuk mate五Bhs.Arab.Dan
mahasiswa.206乃fみ
二″gttαtt di ma'had sangat mendukung kOmpetensi bahasa
Sedangkan respon yang kontra,JustrLl datang darl beberapa plhak yang
khawatir keberadaan ma'had akan mengganggu kepentingan merekao MM
mettelaskan bttwa mahasiswa yang berlatar belakang pestttren atau yang
lulusan ttadrasah mungkin senang tiュggal di m 'had,tapi mahasiswa yang
lulusan llmm dan backgraund agamanya kurang akan merasa keberatan
重よ
gilpl驚
:li」lytthad sChinggl mereka harus belaJar lebih untuk
Dalam ran懸(  membantu mahasiswa yang berittar belakang pendidikm
umunl maka di ma'had menurut Mudir Ma'had,disediakan prOgrarn iayanan
penunJang,yaltu:
1. Dalaln rangka penciptaan lingkungan berbahasa diselenggarakan program
Araレic Datt English Day dall pengadaan meda―media kebahasaaan,
seperti labelisasi benda―benda,sёrta layanan kOnsultasi kebahasaan yang
diharapkan dapat rnembantu kesulitan dalatt praktik berbahasa
2,Dalam ran〔共a pengayaan ttate五Keisiaman,semua pengasuh
kesiapan untuk membe五kan ateri Keisl乏Inan dalam bentuk
(Sθ″θgα″danらα″′bttgα4)
3. Untt menangani keluhan―keluhan psttds, maka disediakan layanan
konsultasi yang dipandu Oleh dosen Fakultas Psiko10gi yang ditunJuk.208
Berdasarkan paparan data tersebut,sudah duabelas tahun URゞMalang
memfomat lembaga pendidikan lslam dengan bentuk integrasi antara
pesantren dan universitas.Pada tahun pertama dan kedua…………untuk sementara)
menyesualkm fasilitas yang tersedia,Universitas ini mewttibkan sel硼隠h
mahasiswa banl bertcmpat tinggal di Ma'had Al Aly Sunan Ampel.Setel盛
prOram ini bttalan kurang iebih duabelas tahun,temyata membawa hasil.Jika
sebelumnya banyak dikelllhkan tentang lemahnytt mahasislⅣa dalaΠ bcrbahasa
Arab dal lnggis,temyata dengan menghadi感lan tradisi p santren di karnpus,
kelemahan itu sudah sedikit banyak dapat diatasi。
Sebagaimana dttelaskan Olch lmam Suprayogo,bahwa selama 6 kali
預suda mahasiswa yang lulus dengan hafal al…Quran, banyaК da五jurllsan
Nopember 2009。
eks Pengasuh Ma'had),24 Nopember 2009.
idi UIN Malang,25 Nopember 2009.
4 Nopember 2009.
memiliki
penga」lan
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常e tti F 裏
Sulalah juga menambahkan,躍t ini mah siswa yang meng勲Lねlk  d_Qur'an
平enlttgk年ダ争yttg響ⅢⅢ punyo fr″1電響h`彙1201■7,10j平,5jり乙hafalj事
`α″″α,dan ada yang baru men〔鼻af lkano Mahasiswa disini banyak yang
策1舞凛織i群軍聰驚翼1電1群釜レ絆磁meКn d等滋
Selain iぃ, hubungan dosen dan mahasiswa, sekalipun tidak persis,
sudah terl五ndar da餞nuansa transaksional dan fo11■lal.Akhir―(通d五 ini dengan
adava pesantren kampus itu muncul gttala,mulai mlLnCul fenomena b響
yaitu misalnya keglatan menghafal al―Qur'an.Tid k sedikit mahasiswa d轟
jLruSan Щnm――flsika,kimia,biologi,matematika,teknik,ckonom yang
mengikuti kegia散理l ini. Berdasarkan pengttatan peneliti, suatu tradisi yang
mungHnjarttlg ditemun di petturuan tinggi laimya baik PTAISP■唖N adal由
tradisi menghafal al―Qur'祖,setelah shalat bettamaah Selesai banyak dttumpai
mahasiswa yang melakukan tadarus al―Qur'an secara mandi五bertempat di
mattid Tarbi■tt UIN Maliki Malttlg,kegiatan ini dilakukan menurut salah
seorang mahasiswa Saintek untuk perslarpan sθFθrα″besuk pag .
Rupanya foll二圧■pendidikan seperti ini mettadi daya tarik tersendiri
bagi lnasyarakat dan karena itulah akhir―akhir ini,menurut beberapa infomasi,
akan dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi lslをIn lainnya.
Menurut lmam  Suprayogo2H,  persoalan serius pcnyこlenggara n
pendidikan ini bukan terletak pada siapa penyelenggara dan apa bentuknya)
akan tetapi pada komitmennya terhadap upaya―upaya peningk tan kualitas
hasilnya. メ感dlir―akhir ini telah terdapat pOndok ‐p santren, yang disebut
tradisional itu temytta telah masuk kategori modem dan sebaliknpra mLlnCul
lembaga pendidikan yang disebut modern padahOl saatinya sangat terbelakang,
dalam pengertian tidak menyesuaikan dengan zamannya. Lembaga yang
disebutkan terakhir 轟engabalkan kualitas dan bahkan menyelenggarakan
prOまam  yang  amat jauh  dari  tuntutan  persyaratan  minimal,
penyelenggaraannya sekadar bersifat formalitaS yang kegiatannya tidak leb曇
membagi―bagi ttaZah secara mudah,tanpa melawati proses yang sewttamya◆
Karena itu,kata kunci dalam memperba遇d pendidikan ad lah bagaimana kita
bangun komitmen bersama mettadikan lembaga pendidikan semakin
berkualitas secara menyel■lrLlhi baik di lhgkllngan pendidikan llm■lm maup■ln
juga di pesantren.Rupanya integrasi antara pendidikan umum dan pesantren
merupakan satu altematif untuk mengurangi kelemahan masing―Inasing,
tentttla dalam menghadapitanttgan dan penyiapan SDM mendatang.
2.ModeIIntegrasi Pesantren dan UIN MalikI Malang
Pengembangan Lembaga
Pada tataran pcngembangan perilaku warga kampusTpara dosen,
karyawan dan mahasiswa―UIN Maliki  Malang mertlmuskan ketentuan
menyangkut orientasi pengembangannya,yaitu:(1)memperdalam sp五tual,(2)
孫 : 識鮮饉牛
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memperhalus akhlakul建直ma ,(3)mempettuas ilmu pengetahuan,dan(4)
nlemperkokoh profeslonalismenya.
Sedangcan stFategi pengettbangan kelembagaan IIN Maliki Malang
terce二1■lin dalttln:
1)Kemattpuan te準。g  akadeF事
=y`準
gれandal Calatt pemikiran,penelitian,
dan berbagai aktivltas ilmiah―re igius,
Kclnttuan tradisi akademik yang mendorong lahimya kevttbawaan
akademk bagi seluruh civitas akademika,
Kemamputtn manttemen yang kokoh dan mampu mengger盛よan selun血
potensi untuk mengembangkan krea饉vitas Warga kampus,
Kemampuan antisipttifmasa depan dan bersifat proaktit
Kemampuan pilnpinan mengakomodasikan selurllh potensi yang dilniliki
mettadi kekuattt penggerak lembaga sectta menyeluruh,dan
bu£驚競賜肋r駆″bag真
=乱
iねsttie通鮮青pu
Pada tataran flsik,kttpus UIN Maliki Malang dibangun sedemikian
rupa, sehingga menggambarkan bahwa semua aspek yang dibutuhkan oleh
dosen, kaFyaWan dan mahOsiswanya tercukupi secara balk.Agar mudah
mengingat dan memttminnya,dinlmuskan pilar―pilar penge■bangtt iSik
kttpus UIN Maliki Malango Pilar―pilar itu d sebut sebagai αrka″α√ブα″2′'α乃
(rukun perguruan tinggi)yang terdiri dari sembilan pilar,yaitu:(1)Dosen,(2)
Mattid,(3)Ma'had dlungSikm membangun kultur kokoho Kultur yang
dilnaksudkan di sini adalah kebiasaan dan tradisi yang bemuansa lslam.
Bentuk ko]饉citnya adalah kebiasaan melakukan shalat bettana'ah,tadarrlls Al―
Quran,Shalat malam,menghargai waktu,disiplin,menghormat scsama kolega.
(4)PerpuStakaan,(5)Laboratorium,(6)Ruang kuliah dan tempat pertemuan
量itf濾職ぶl驚譴r富麓聾籍IIL滋器縄=麗
誼
diunよapkan oleh Zainuddin bahwa kOnsep integrasi illnu dan agama dapat
dilihat di buku―buk  terbitan UTN Press, Panduan Akademik, BIrosur LIIN
Maliki Malang,maupun Tabloid Gema UIN Maliki Malang,Sedan〔共an
implementasinya tercerglin dal〔連n``αrたα″α′ブα″2J'α力''.214
Terkait dengan persoalan dosen, pada saat ini mencari dosen yang
menguasai agama dan disiplin ihunya sekaligus sama sulitnya dengan
menca墨es di padang pasir.無an tetapi,jika konsep―onsep ini bcnar一benar
bisa dttalankan maka strategi―str tegi pengembangan SDM yang kuat dan
tangguh seharus,ya ditempuh secara bettahap.Menurut Mtti RahttiO mulai
tahapan penyadaran stta tidak mudah artinya perlu proses penyttdaran,karena
setiap tema yang dian〔共at di kelas oleh dosen harus bisa mengintegasikan
ayat―ayat al Quran dan Hadith`Jadi memang idealnya orang―orang UIN itu
l窯 糧 ::孵
kd豆観雛dm p灘a suatu saat卜鉾磁 m_sm鐘事u郷壷
Untuk mensikapi ttal itu ttaka secan kelembagaan menuttt Mtti
Raha尋o UN Maliki Malang mendi五kan beberapa unit pelaksana tehisi yaitu
212ル就19.                           ′ |
213島鋭 110.214 zainuddin(Delttn Fak.Tarbiyah),陥α″ctta di=atttOttyも19 Maret 2011.215¥毒i Raha毒o,V欝轟 εαtt di kantOmyへ¥ギang 19 Varet 2011.   ‐
2)
3)
4)
5)
6)
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PKPBA/PKPBI untuk peningkatan penguasaan bahasa Arab dan lng3TIS bag
里霧臨L 糧鰍革寧憲督慮=露.孵
d「面h
uN¥Oli二轟 凛群撃輩言=翼署器尋 '⇒。∴妻tlttligi虚驚rR響]槻lrt∬鷲嵐:=蹴
m鳥蹴篇f北脱α芦需鶏)dふatti 犠可驚
露驚≧憲1蹴u灘現ぶ霞i鳳鮮e驚雷乱麟l意驚鶴
鮮1鳳鯛電trk罵1出∬?器t胤:糧〔∬1霊
幼°寝翼F竃螺ゴattdttnrts.田ama面,pusat
:     IT二:ig淵 1:IIIplll[IsSi■lilg3:Ite:Iil`1311七_111:
置机憲11■ぶL¥電置贅官織重t翼:L』麗:麗
助 T冨
=歯
°
驚 Ъl:1鮮
1憲
量 NFOPUB3.Lcmbaga轟s ng滋
嶽::nll:サLttr踏税r驚『漁唆糧筆礼よ雷為島rbaga面°鳳翼al‖
=『
‖罵星L訛照翌ilttJ競」π鮒留::〔
;蟹:蹴襲itrttt∬1∬蹴
=篇
麓掌群
⇒鷲鸞鰤蹴;節W節篤』γttFiYamabn"bagai
aF¶蹴減鑑"Ъ:慰識Ⅷn鑑潔r蹴¶緊
mengぢ」[■::rl逮,ri盤
=la輩
冨l∫裁LゃЮtts intcgasi tersebut,UN
琴徹盤モlil‖  警古篤篤憮雲ξdよ滋na斡魏y山
山駆穏∬鳳鼈f富 菫i撃富1濯lM鍛遮R真l
罵b常∬覇
=d宣
11=Rttle壁篤e翼驚ntti=
;:磐驚豊D贈:nfn:e鯖1:  鮮lぶ懲麟朦'ぶaI器
潔}i硫奮r釜驚n貯電よ識I冨聰 窟鷺饉F稔蹴露童
器篇盤ylttgtt il驚驚 驚喚r鷺轟電富
penting da五bangunan akademik.
216 Mtti Rtta轟o,N欝難 Cttodi kantomytt Malang 18 Maret 2011.
217 PedOrnan Pendidikan U選ゞMttliki Malang¨。,133-185.
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Berdasarkan atas pembacaan realitas di atas,Uiniversitas lslam Nege五
oJIN)Malang memandang bahwa pend五an″αttαごs ngat urgen untuk
direalisasikan dengan progrtt ketta dan Semua kegia能回ロリa be talan secltta
interal dan sistematis dengan mempertimb碑まan prOgam―proざ臨 yang
sinergis dengan宙sidan misi UN M。11尊Malttg.
Ada beb領叩a「ogtt mがhad麟熟評撤erぷkT dengtt k:giat響管篭電緊
=習
淋電薫t跳∬:Fa
α.■'JJtt αJ…拳 α′αJ―お勉燿ヶα乃
Proses pembelttaran 轟 dilaksanattan dua kali dalam satu pekan
sel〔Ina dua semester di masing―masing unit hunian,dan diasuh langsung oleh
pengasuhnyac Pada setiap akhir semester diselenggarakan tes/evduasi.
Sedangkan kitab yang diktti adalah``αJ―動議み′ら''kary  Dr.Musthafa Dieb al―
Bi≦力tat Kitab ini be五sl persoalan flqlh dengan cantuman anotasi al―Qur'an dan
Hadith dan pendapat para ulama,Dan metode yang digunakan adalah sistem
bandongan bagi yang belum nlampu membaca kitab kuning.Ta'liln inl
bertuJuan agar para sant五]m mpu menyebutkan hukurrl kewallban tertentu
dengan menyebutkan dalil al―Qur'額n Hadith.
Sebagaimana dttelaskan Sulalah bahwa paca semeSter l metode yang
digunakan adalah みαηJbQgα″, disini dosen (pengasuh) membaCa dan
mettelaskan kitab yang dibacanya kemudian dilattutkan tanya jawab,pada
semester l ini dosen ber蝕gsi bagai tutor, Sedangkan pada semester II
dosen oengaSuh)berfungsi sebagai fasilitator,pada kelas ini sant五secara
individu atau kelompok lnengkritisi isi kitab.219
Dn juga menambahkan, pada setiap tahun ttaran baru diadakan
r)Jα∫
“
θ″′′θsF untuk mengetahui apakah santri tersebut nlampll membЖa k tab
kuning atau tidak,apabila sant五tersebut belum mampu sama sekali,Inaka dia
akan didampingi olch seorang mushrif sampai dia mampu memahami kitab
kuning tersebut.Dan penga;ian kitab ini dilaksanakan pada masing―Ina‐sing
unit.Sedangkan bagi santri baru yang mampu membaca kitab kuning dengan
二犠職:奪籍ぶま富1磁徴職爾雹:騨Fg hnがung deh
み.動'J′″αJ―oνr'α″
E)iselenggarakan tiga kali dalam sepekan selama dua semesteri Mate五
Qur'an terdiri dari Tashwit,qira'ah,tattamah dan tafsir dibina oleh mushrit
murabbi dan pengasuh darl maslng―maslng ■lnit hunian.Penentuan tlngkat
ditentukan lnelalui“ρ′αsi“θ″r rgs√.
Plasment test ini unttt mengetahui tinJ(at pemahaman sant五ba■l
terhadap al―Qur'an,yang belutt mampu dimastld【an kelas rαA∫/71ダj∴ sedangkan
bagl santri yang merFliliki kemampuan lebih akan dilkutkan pada kelas tattamah
218 Disarikan daギ嘔G露Jルみθθル(ヴ擁 後αごSttηa″ズ鈍η`
」
∠J_X″鶴θ SFαた麗わ解たこ島ル`
だ
Jヶ
`1/1Л
た五乙自み917g26凄9 二2θθZ
=Ⅷ豊碗霧箱
iT驚¶締挽二貯竃11°1ユ翫轟覇ig二五■ld yang‐diambilkan dari alumtti UIN Maliki Malang rnelallli seleksi. Sedangkan mushrif
adalah penlbittbing yang diambilkan dari mahasiswa UN settetter III ke atas melalui
seleksi yang dilaksanakan pada akhir settetter genap;setiap mushrif mettbittbittg 24
mttlasiswa。
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dan tafsir,schingga santri teFSebut rnem通iki kenlmpuan menettemman dan
menaおirkanふQ田'an dengan benare Kittt yang digmakan addah=砥き αみ
∠滋 ″ dan langsung ttbhbhg dellpel冒
楓 鳴 露ittg~mぷ
n,unit
Sedangkan kelas tattwit dibimbt  olel
c.Pengaya mtte五mushrin Keぎ盤an i=車ag9■1糞響 ,9軍:`曇
`響
s■ap bul神。
d.圏動面Dttr'an,dilak   secara bersama sdlap selestt shaltt shubuh pada
hari Jm'at.Melalui program ini diharapkan santn dapat memperhalus budi,
memperkaya religiusitasnya setta memperdalam spl五tualitasnya.
2.Pe=ittgkatatt Ko理oetensi Kebahasaan
⇒PenCiptaan Linttgan Keb〔ふas観
Upaya ini dilakukan dengan mengondisikan hn…an di ma'had schi gga
kondusif untuk belttar dan praktik berbttlasa melalui pemberian statemen
tertulis di beberapa tempat yang strategis,baik berupa ayat Al―Qur'an,Al…
Hadith, pe五bahasa,pendapat p」睦r d n iain―l  yang dapl威 memotivasi
penggunaaan bahasa Arab maupin hggrls, layanan kebtthasaan, labelisasi
benda―benda yang ada di unit―unit hunian dan sekitar ma'had dengan
membe五nya nama dalam bahasa Arab maupun lnggnsnya,pemberian lnate五
dan kosakata kedua bahasa asing tersebut,memberlakukan waJlb berbahasa
Arab mauplln lnggns bagl semua pen〔典uni Ma'had s rta ttembe=uk
mahkamah bahasa yang bertugas membe五kan sanksi terhadap pelanggittla五
berbahasa。
b)PClayanan Konsultasi Bahasa
Pelayanan ini dipandu oleh para mushrif/ah di setiOp unit masing‐mas ng。
Pelayanan ini dilnaksudkan untuk membantu santri yang mendttpatkan
kesulitan meranょai k limat yang benat melaCak arti kata yang benar dan
umllll digunakan serta bentuk layanan kebahasaan yang laimya.E)iharapkan
dengan disiapkannya pelayanan konsultasi bahasa ini, santri bisa bersikap
terbuka dengan para mushrif/ah, schingga mereka bisa memanfaatkannya
secara maksimal
C)イJ―乃ν
“
α′嚢rα妙
d)/J―九傷Sαみαgαtt α′ザ1″αらヶαカ
e)E4gJおみDη
ЭE″gJなみσθttrθ∫r     、,
/g)sabα乃クJ一二光多 αカ
Bentuk kegiatan yang diformat untuk membekali kosa kata, baik Arab
maupun lnggris, contoh kalinlat yang balk dan benar, pembu=an contOh―
contoh kalimat yang lain.Kegiatan ini dilakukan setiap pagi setelah Shalat
Shubuh di lnasing―masing llmt hunian.                     .
Sulalahjuga menambahkan tentang mate五ebahas  pad だbbatt αJ_
二鍵酔αみberbeda dengan kegiatan di PKPBA,dia mengatakan bahwa kegittan
saゎαtt αJ_五糞多αtt lebih banyak pada refreshinge Dan lnoduinya disusun olch
tim kebahasaan.Di SabαみαJ二」L元許αtt ini ditekankan pada praktek penggunattln
bahasa, mereka berkreasi untuk mempraktekkan mate」i bahasa yang
didapatkano Seperti pidato, drama,dan tema yang iain. Biasanya Sabαλ αJ―
二陣まαみini dilaksanakan di lna'had setlap pag1 3am 05.30-07.00。Sedangkan
PKPBA dilaksanakan di k乏獲lpus setiap hari Senin sampai Julniatjam 14。00-
221 Muttichah,薄花調″αηεθttα,4 Juni 2009.
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setelah jamaah shalat shubuh di Ma彎ld Tarbiyah par  santri seki構1500
santri langsung mempraktekkan kemttpuan bahattya bak Arab atau
lnggris yang dipandu oleh masing,masing musl正t btti yang melanggar akan
dikenakan sanksi,mereka ada yang bertempat di taman, halaman ma'had,
鑑輔驚配:l鶴農麟r驚凛ぶ ょ麟LF銀鮮腱挽ngkan
3.Peningkatan Kompetensi Ketrampilan
Program ini tteliputi:(→P nerbitan Bulletin Al―Ma'五fah,(b)Latihan Seni
Religius&01ahraga,untuk mengembangkan minat dan bakat sant五,(C)
Halaqah 1lmiah,(d)Sila加∬ahim IImiah,(3 Diklat Jumalistik,(g)Diklat
Khitabah&MC,(h)PC五ngatan Hari Besar lsiam dan Nasional.
4.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas lbadah
Dalam rangka menanamktt aqidah dan moral spiritual pada sant五,ada
beberapa kegiat〔通l y ng dikembangkan diゝだ 'had UIN Maliki Malang,yaitu:
(a)Kuliah Umum Tentttlg shalat,(b)Pentradisian Shalat Maktubah
BC巧狙 aah,(c)Pentradisian ShalatTShalat Sunnah Muaqaddah,(d)Kuliah
Umum tentalg Puasa,(c)Pentradisian Puasa―Puat a Sunn h,(o Kuliah
Umum tentang DZikir,(g)PCntradisian Pembacaan αJツル肋rα′―ル金行爾rα乃_
Tradisi―tersebut di atas dikembangkan tidak sa」a diln ksudk n untuk
meneladani Sunnah Rasulullah, tetapi juga upaya untuk menangkap
hikmahnya`肛I Sebagai bentuk implementatif memperdalttn spiritual dan
keagungan akhlak.Tradisi ini seCara bersama dilakukan oleh semua civitas
akadcmlka.
5,Pengabdian inasyarakat.
Sebagai bentuk peng→awentahan dari Tri Dhanna PT, maka ma'had
mcmprogramkan bあCrtta diklat yang dapat diakses oleh lembaga―lcmbaga
pendidikan,  sosial  kemsyarakatan,  keisiaman,  diklat  ini  diagendakan
pёnyelengraannya satu tahun sekali, yaitll diklat manasik haii dan diklat life
skill.
2)Program Khusus PerkuliahOn Bahasa Arab
Progam Khusus Perkuliahan Bahasa/讐ab(PKPBA)UIRT Ⅳ[aliki
Malang bertuJuan untuk membangun kemampllan mahasiswa dalam berbahasa
AFab y=lg selattutnya dttadikan sebagal alat melakukan kttian keisiaman.
Melalui pembelttaran bahasa Arab secara intensit kreatit menggernbirakan
dan membisakan l■1, diharapkan mahaslsヽⅣa mampu berkomiュnl asl dengan
bahasa Arab dan mampu melakukan kttian terhadap literat■lr berbahasa Ar b
secara mandi五,schingga harapan agar mattasiswa mampu mengenlbangkan
keilmuan lebih iⅢut dapatter鴇亀uud.
Secara ku五klller materi PKPBA ini lmemilitt bobot 12 SKS, yaitu 6
淋凛:激稔:鳥fs漁鷲∫蹴 lttaぶ罵Fan se暉
Semester I                     Semester II
222 sulalah,,7b的ッαηεα″α di rurnahnya,10 Nopembcr 2011.
223 0beⅣasi penulis di Ma'had UN Maliki Maling,tattggぶ19 Juli 2009.
224 Tim Penyusun,イ■力zrr挽ルθだノ如∫麗麟解 Net″j“穏 )ル名′観3h.106-107,
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Maharat al-Istima' l SKS Maharat ol-Istima l SKS
21ルねλaraF αJ-2Jrα後力 2 SKS， ? 滋 みαrar αJ-Ofrα)aL2 SKS
3。 腕 みαrαノαJ―」(′rabα乃 l SKS3。 滋 乃αrα′αJ―Kiirabαみ 2 SKS
4. 滋 み鮮aF αJ―Kα及
""
2 SKS4. 九麟乃αrα′αJ―ス徽ル
“
l SKS
Sedanょan metOde yang digunakan adttah metode eklektif(′″FfgαJyaり
yakni lnetode yang lnenekankan pada pendekatan komunikatif sesual dengan
buku αJ―Zrαらヶαれ みαJ″α 路あJル.町uan utama metode ini adal由
mengantarkan‐mahasiswa agar dapat bettikir dengan menggunakan bahasa
AFab dalam w漱如yang sin〔萎at.
Pada saat tertentu dan dalam kondisi tertentu,dosen bebas lnenentukan
metode yang sesuai untuk digunakannya,seperti metode 3Tamatika tarJamah
dan metode ανご:o J′″gγα′ yang menekankan kenlahiran berbictta karena
bahasa adalah untuk berkonlllmkasi)metode selektifdan lain―l innya.
Mtteri yang di電額kan adaltt buku αJマ4″αらヶα乃みαttα胸あ′たjllid l-3
mulai t〔illn pelttaran 2004/2005,Mtte五ini ak〔狙 diselesttkan selama dua
semester yang dibagi mettadi empatt〔ふapan.
Selain itu ada pembel辱霞劉[′αrJa“α乃
“
z/ra`わr αJ_gγr'α″dan kttian
kitab r"rα亮;yang diadakan di v。'had Sunan Ampel AleAli yang meliputi
mate五 kebahasaan dan keislaman yang diadakan 4 han dalam seminggu
mulai pukul 19。00-20。0 WIBo Mate五kttian bersumber dtti kitab―kitab
tafsir, Hadith, akhlaq, aqidah, flqh, dan lain―lain yang mementingkan
plennasalahan kontekstual yang lnutakhir.
Hari Sabtu digunakm untuk kegiatan"S初ル″′D町lQJ―拘γ″ α′フrαわJ
dan物″ルα′毛zJgttαグ,3タルカ′Dり/7-乃ν″α′フrαbj yaitu demonstrasi
battaSa melalui seni,“zJJαl盛χJαれた力″αわαれ′
“
αノ乃α乃,cerdas cennat dan lain―
lain.助滅rJわα′―五νgttαたdilよsanakan padajam ke 4 dengan menggabungkan
3 kelas dalttln satu kelompok dengan petugas dari tiap kelas itu.Mate五dan
teknik pelaksanaarl■タル″FDッ後み乃ν
“
αJ嚢″わ′dan乃ルJみ αみ五ιィgんα乃
dittur dan ditentuktt Oleh pembina fortlm komunikasi mahasiswa PKPBA.
Sistem penilaian yang digunakan adal〔遣l penggabungan dari hasil uJian
‐
tah〔pan dan uttian terpadu, tugas, keaktifan/disiplin, etika, kegiatan
keagamaan tiap mahasiswa di kelas dan/atau  Ma'had._Konヤersi nil i
matOkulian yang dipakai dalam PrBA mengOcu pada pedoman pOndidikan
tahun akademik 2009/2010.
3)Proram Khusus Perkuliahan Bahasa lnggris
Prograrn―p ogram PKPBI,anttta lain:
a)。PrOgram Pendidikan dan Pengttaran            ・
PKPBI menyelenggarakan program pendidikan dtt pengttartt bttnsa
lngg五s, balk berupa progr〔In reguler yang dipasarkan berdasarkan
kurikulum di masing―masing junlsan dan Fakultas yang ada di UI‐N
Maliki Malang maupun program pengttaran nOn rettler yang ditawarkan
kepada masyarakatintemal dan ekstemal kampus.
b).PrOgram Perkuliahan ESP IE■grな乃′)r≦レθε:ガε′γ″ψθSθリ
Program ini berupa layanan pengttaran bahasa lnggris untuk
mahasiswa di seluruh Jurusan Non Bahasa lngriS dijettang S-1.Prog観
yang berbobot 6 sks/8 js ini dilaksanakan dengan mcmasarkan mata kuliah
Bahasa lnggris I(3 SkS/毎S)pada semester III dan Bttasa lnggriS II(3
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SkSttS)pada Semetter IV Pro3Tam tt be童彗uan untuk(1)membantu
mahasiswa dal〔In memahaEli ltteram atau sumber infomasi berbahasa
hggns di bidang disiph illnu Fnereka selama proses studi beriangsung dan
(2)membekali mereka dengan ihu pengetahuan, kemarmpttm, dan
kettampilan bahasa■gttS yang ttungki,diperlukan di dunia=etta
mereka setelah lulus dan lembaga IJBゞMaliki M l ng,
C)。PrOgram IEC β物た暦Jソθ Ettglお乃Cθγκ∫り
ProgIIn inl berupa perkuliahan Bahasa lnggris lntensive yang
berbobot 6.sks/1o js.Proram ini dipattrkan pada semester I(lima kali
pertemuan dalam seminggu)khuSus untuk mahasiswa Jurusan Bahasa dan
Sastra lnggis.PrOgram ini bertttuan untuk membekali mahasiswa deng狙
pengetahuan dan ketrampilanらαsjε Enがお乃yang lnembanm mereka dalζln
mengambil berbagai jenis Mata Kuliah Kompetensi/Keahlian Utama atau
Penuttang dijllnlsan bahasa lnggris.
d)。PrOgram E″ノお乃Dの'
Peserta pro3Tm initinggal di Ma'had Sunanメビnpel al―ノヘ i dan pelaksanaam
pengttaraHlya juga dilaksanakan di lingkungall Ma'had,ytttu setiap ha五
Jum'at dan Sabtu pagi puku1 06.30=08。10 WIIB.
e).PrOgram Kursus/Pelatihan,Test,dan Jasa Bahasa I二ggri
Program kllrsus yang ditawarkan PKPBI adalah kursus iR9屁PrgραrarJθ孔
dan Eng′なんεθηνθr∫α′′θ″.Program ttθEFLP/(フαrα′Jθ刀Ⅲ
Analisis Data
l. Integrasi Ma'had dan UIN Malitti Malang Sebagai Sarana untuk
lnternalisasi Nilai‐INilai Keagamaan lslam
Mencermati model integasi pesantren yang dまkembangkan di U ゞ
Malang. ]Barangkali inilah yang disebut zaman ρθ∫F′ηθねむr湾. E)  era ini kita
menyaksikan suatu bentuk realitas dunia yang mulai rnemperlihatkan suatu
unitas,tapi sekaligus di dalamnya ada pluralitas,Misainya,kecendenlngan besar
(“θgα ′″4の tettadinya g10balisasi yang mettadikatt dunia lain mettadi
transparan.Dalam dunia kultural,kita mcnyaksikan saling mendekatnya antara
wacana tttdisional dan mOdem.Demikian juga daltt dunia pendidikan
tampaknya tidak dapatlepas da五dua ar■ls besar inio Makaipola pendidikan lama,
yaitu pendidikan yang bercor:曇くtradisional di satll pihak,dan pendidikan yang
bercorak modem di pihak lain,mulai banyak dilbほt k Orang, pendidikan seperti
itu hanya akan lnenghasilkan p五badi yang pincang(∫ρ′JrJ′θrsθ″αJJ`ンリ・
Intettasi pesantren dan UIN Malitt Malang secara f1losOfls dilatar
belakangi oleh pandangan bahwa kehidupan yang lsiami menggarisbawahi
perlunya bangunan Ontologi,epistemologi3 dan aksiologi ilmu pengёtahuan y g
tidak hanya rneyakini kebenaran sg″∫zrα′―メ湾ねレα移ヴt rαsJθ″αJ―Jθgfたdan grfたノ″∫α″∴
tetapi juga mengakui dtt meyakini kebenaran rrα″∫εθ″だ力ηノα′.Karena itut
pengembangan ilmll pengetahuan dan teknologi tidak bersifatソαJzJθチCθ,tetapi
vαJ夕θ―みθηこdalam arti berada dalamメα´ttθ νθrたyang memp乏よan realisasi da五
misi keLttalifahan dan pengabdian pada Nya.
Secara Ont010gi,ilmu pengetahuan agaknya bcrsiねt netral,maksudnya
ia tidak dゎ江bersiねt lsiami,kapiねlis,sodttis,komunis,dan sebagainya=Tetapi
ketika mettelaskm perLlbahan yang ada attu apa yang tettadi, dan atau
menerangkan cara mem乏覆世a まan hukum alaln dan mengarahkannya ke Oliran
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tertentu,maka ilmu peng(滋ふuan tidak bersifat netral.225 Dalam konteks i通,ada
越腱 pilihan,ytttu pilihan llahi atau pilJぬm nusi Ⅵ.
Sebagaimana dttelaskan oleh Ahmad Tafsir bahwa ilmu adalah milik
Allah,sehingga teori―teori yang didapat dari mempel電ari al―Qur'an饉dak
mmま五 bettawanan dengan teo五―協ori yttg oiCap年ⅢⅢ 響ompe覇Ⅲ 滅ボ1可彎
sebab dua kelompok teorn itu adalah teo五 dar  Tuhan, kar na tidak ada
perlawanan dalan pengetah―T山 .226
Sebuah ihu akan tetap bemafaskan sekuleL jika tidak didasarkan p配a
basis ontologism‐‐atau pandangan dunia(wοrJJソJgytt yttlg mtuh atau``し圏 乃iiF'
men―t istilah Nuqaib al―Attas. BIegltu Juga, sebuah eplstemologl akan tetap
bersifat`eksploitatir dan`merusak'jika tidak didasaFkan pada ontologi yang
lslamio Meski demikian,bangunan ilmu yang teltt te五ntegjrasi tidよbanyホ
盤al 胤脚1ぶ¶乱舞ソ面劇よ競arnggЩ
Dengan demikian, pengettbangan pendidikan lsl乏In bertolak dぶ
kOnStrLlk pemikiFan ttau epistemologi bahwa yang vertikal atau ttaran dan nilai―
nilai llahi merupakan sumber konsultasi,sentral dan didudukkan sebagai cソα4
プレμ7α″,乃γda″, dan rαλ″α乃。Sedangkan yang ho五zont11〔重au pendapat,konsep,
teo五,temuan―temuan d〔m sebagainya berada dalttn posisi s●電ar y tlg aling
sttαrJ″g ideαs, selanJutnya dikonsultasai泳[an pada 辱額a田[ dan nilai_nilai 11面
terutama yang lnenyangkut dilnensi aksiologise 228
UIN Maliki Malang sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan
program pendidikan akademlk, vokasional dan atau professional,mengemban
nlisi untuk menyiapkaュ calon―calon lulusan yang mampu mengintegasikan
``kepribadian ulama yang intelek dan atau intelek―prof sional y ng ulama''sesuai
dengan bidang studi atau keahlian yang ditekuni, yang divAttudkan dalam
富胤鮮‖1塊b=冨凛お器鯖g=翼::「1胤
bepⅣawasan imtaq dan iptek,dan buku―buku teks yang bemuansa agalrlis pada
setiap bidang studi yang diprogramkan.Karena itulを■1,UIN M liki M lang perlu
mengembanJCan progrttn ma'had yang sekalitts memiliki ttjuan ganda,yaitu
pendalaman dan pengayaan wawasan akan illnu―illnu keagam an lsl〔In, serta
pembinaan ruh keisl乏Inan dan atau intemalisasi nllai―nila  l am melalui sarana
dan prasttana tersebut,
Sёcara praktis, pendi五an Ma'had Sunan Ampel Al―Ali Unゞ Ma iki
Malang untuk merespon rendahnya pengetahuan agama lslam di kalangan
mahasiswa UN Maliki Malang yang salah satu sebabnya adalah lemahnya
penguasaan bahasaハrab.E》i mping itu,keberadaan Ma'had Sunan Ampel Al―
All ini berbeda dengan pesantren pada umu―ya y g lahir dan berkembang
secara evolutit sedikit demi sedikito Biasanya anttt kyai dan santri saling belttar
tertls menertls untuk selalu memperbaiki di五ny .Dalam konteks ini pesantren
225 Muhairnin.物εαrα Pcttge瞬みαrgα″P雛ご:ご三たα″お:α競..,247.226 4hmad Tafsむ
,Fils響径rP`鸞廉盛たα″f挽麗f frrctt「偲J議雰購議∴Rわル硼
"`お
″καJ録睦 驚αttsゴαたα″
理し,電sたちc鏡.IV。(Bandung:Remtta Rosdakarya,2010),111.227A. 懇 udori Sholch, こ'Pokok Pkiran tentanig Paradなma lntegrasi llmu datt Agamが', dala盤
島Fel議露ごぶ購θおル″._1261‐262.
事麟 電育 F・
乃 観 αル7解b響
“
Pttd議摯 黎 →書毬 .
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ソang disebut Clittk)rd Oeettz sebagai
霞l pengettian seluas-luasnyae Selain itL
Orttg yang回傘ke pesantren paュ  a dtt meザliki五盤atausemangat nytt dan belttar agama dir
B9rbeda dttgtt p9,響t=9撃pOcO ttumya,vO'いo`単i VIN M雛:ki
Malang dibangun dan dimulai kegiatamya secara serempak pada tahun 2000
yang lalu.Ketika itu seluruh mahasiswa baru waJib tinggal di ma'had sel〔Ina
satl tahun(2 semester)untuk bel苺ar dan praktik bahasa Arab,Ingtts dan
menghafal al―Qur'an,layttmya sant五pondOk pesantren modemo Mereka juga
ditta五ilmu―ilmu alat agaF mereka dapat membaca``kitab kuning",ser協
pengembangan  spl五tual  seperti  be嘉盈kir,  shalat  be毒観 aahe  Dengan
mempertemukan dua model pendidikan ini,yaitu mOdel pendidikan pesantren
dan model pendidikan universitas,maka lЛN Maliki Malang mettadi pergunan
tinggi yang lnemiliki karakter yang berbeda dengan pendidikan tinggi lainnyat
Pesantren telah dianggOp sebagai mOdel institusi pendidikan yang
mempunyai fungsi dan keunggulan yang berbeda dengan institusi lain di lnana
pesantren memiliki fungsi pokok sebagai;pertama,transmisi lllnu pengetahuan
lsiam(″α容
“
J∫ Jθ湾ゲ お′α
“
た た4θwJθそθ);kedua,pemelihara tradisi lsiam
(燿α′″た4αηθθ (プお診
“
Jε ″α清万θり; ketiga, pembinaan Calon―calo ultta
(r響晨フ
`れ
,εttrg の「 ν′α
“
α)' dengan fungsi―Jhngsi seperti ini, dllnia keilmuan
pesantren memp■lnyai ttngsi khusus untuk meneruskan pewarisan ilmu dan
驚 鷺 麒 :踏蝋 澪fa m銀「
Mttkan para pettemb祖五mu∵轟 五
Bila dicermati ingsi Malhad Sunan Ampel Al―A i ini rnengembangkan
konsep Mastuttu tentang `butir―bu ir plus―minus', yaitu butir“b tir yang perill
dikembangkan lebih iattut datt SiStem pesantren ke dal油田I Sistem Pendidikan
Nasional. Dia rncnyatakan sistem pesantren di masa depan harus marnpu
berfungsi sebagaiおrum dia10g untuk mengembangkan ilmu dan kepribadian
yang seimbang antara kep五badian indivual dan kolektif Dalam hal ini,Ma'had
Sunan Ampel Al―Ali berfungsi sebagai,(1)Pusat pembinaan dan pengembangan
kepribadian santri/mahasiswal(2)Pengernbangan pembiasaan berbahasa Arab
dan lnggris;(3)Pengembangan bakat dan minat yang lsiami; dan (4)Pusat
kegiatan remidiasi llmu dan amaliyah keagamaan, seperti pembiasaan shalat
bettamaah,membaca al―Qur'an,kttian pemikiran lsiam,dll.
Sedangkan metode ttα′αgαtt dan sθrθg ″ perlu dirubah` MetOde
乃αJα?αあ yang asalnya untuk menanyakan dari segi `apanya' dan untuk
`memilikl'1lmu―ilmu yang telah dittarkan kepada sant五.Dengan kata lain
mengguakan mOtOde menghafal.Hal seperti itu pe通u dirubah dall dit n〔共atkan
mettadi menanyakan ilmu da五segi`mengapa'dan`bagaimana'perspektif atau
perkembangannya mendatang, serta memperlakukan forum ttαFafαtt sebagai
proses`mettadi',yaitu memandang iinu sebagai sarana utuk mengembangkan
kepribadian intelektuainya.Denlikian pula metOde sθrOgα″,perlu ditingkatkan
dari mu五d siap mene五ma pelttaran da遷gunl,mettadi mu五d s ap berdialog
dengan guru dalam ran〔非  mengembanょan kep五badian intclekualnya atau
=i凛鳳蓮電甕蹴舞鶏懲
・藤 FL確&驚liごi議驚麟解 (Jaktta LO鉛s,
1参98),89。
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mengemban理メ(lpeinli轟hィ衝≦  .232
Penggunaan nama`Malhadメdi'di lUBヽMaliki Malang dimaksudkan
agar lnembe五kesan bahwa lokasi itu benar―banar sebagai tempat yang memiliki
nuansa pendidikm lsl肛n bagi mahasiswa,dan nama Ma'had Sunan Ampel Al
Ali tidak bisa dikatego五kan d lan kelompok ma'had ali secaFa inStitusiOnal
maupun substansial yang dikembangkan olch Marzllqi Wahid, karena secara
kelembagaan di Ma'had Sunan Ampel AI Ali UINI Malang tidak masuk pada
ci」i―ci五ma'had ali seperti yang dibuat oleh Marzuqio Meskipun denlikian sistem
pembel辱劉ほn di Ma'had Sunam Ampel Al Ali UIN Malang juga menggvn〔よan
kttian kri饉s,misalnya pada pembelttaran i乃'′Jtt α:撃aF α′―IS脇燿″αみkelas
Fαたみasstts,diSini bagi lnahasiswa yang mampu inembaca kitab kuning dengan
lancar langsung dibimbing 61eh Kyai ma'had dengan sistem dialogo Sementara
bagi mahasiswa yang belum mampu membaca kitab kuning dengan lancar
menggunakan sistem bαrdbttgα″dan dipandu olch seorttg muSynf sampai dia
mampu membaca kitab kuning dengan lanctt Dan pada pembelttaran■'JJ″α′―
θγr'α″kelas tIIlamah dan tafsit pada kelas ini bagl mahasiswa yang memiliki
kemampu〔m membaca dan mengktti al―QLLr'an dengan baik ak〔n dibi血ng
langsung oleh pengasuh masing=masing unite Sedangkan bagi lnahasiswa yang
memiliki pemahaman yalg kurang terhadtt al―Qur' rl di m sukan pada kelas
′αsンッJ′ dan dibimbing oleh musynf dan murabbi. Oleh karena itu, menurut
peneliti Ma'had Sunan Ampel AI Ali UコN「 Malang bisa dikategorikan sebagai
``Ma'had Ali lntegratif'。
2.Model lntegrasi Pesantren dal〔In isteⅡI P didian UIN Maliki Malang
Mengembangkan Teo五Bilgrami tentang Konsep Universitas lslam
Berdasttkan visi,misi,dan tttuan pendidikan UIN Maliki Malang yaitu
menghasilkan manusia unggul yang ingin dibangun oleh empat pilar penyangga
utama,yaitu:(1)kcdalaman spi五tual,(2)keluhuran akhlak,(3)keluaSan ilmu
pengetahuan, dan(4)kematangan profesional,mOnurut lmam Suprayogo
integrasi  pesantren  dan UIN Maliki  Malang san3‐at mendesak untuk
dilaksanakan,dan pelaksanaannya didaSarkan pada f1losofl tarbiyah Ul色l Albab.
Sosok manusia Ulul Albab adalah orang yang mengedepankan dzikit flkr dan
amal shaleh.
Identitas Ulul AIbab dOpat dibentuk melalui proses pendidikan yang
mampu ttembangun iklim yang dimungkinktt tumbuh dan berkembangnya
dttki鳥 量b)dan amal shaleh.Bentuk riil pendidikan UIN Maliki Malang
diformat Sebagai penggabllngan antara tradisi pesantren dan tradisi perguruan
tinggi` Pesantren telah lama dikenal sebagai wahana yang berhasil melahirkan
manusia―m nusia yang mengedepankan dzikir, sedangkan perguruan tinggi
dikenal lnttpu lnelahirkan manusia flkr dan selanJutnya atas dasar kekuatan itu
melahirkan manusia yang berakhlak mulia dengan selalu berkeinginan un量
berttal shalehe
Pesantren adalah lembatta pendidikan,UN Maliki Malangjuga lembtta
pendidikan,apabila pesantren terinteraSi dalam sistem pendidikan UIN Maliki
Malang,maka pesantren tersebut akan mettadi bagian yang tak terpisahkan d轟
232 MaStthu,Dttα
ttJttθ Sなた解Pθ
"`九
ばfttrtt Peis雛け雛.…,162‐163.
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?
??
?? ??UDJ MaliH Malttlgedan misl pesantren lnerupakan penJabaran dari visi dan
misi uN Mallki Malang,Akan terbentuk lhgkugan yang kondust edukatifdan
religius. Dalan linょЩ gan yang demikian akan mudah untuk
mengintenlali≦翅[sikan nilairnilai pesantren maupun nilai―nilai keisku an pada
llmumya.
Apa yをng digagas oleh UIN Malang dengan"menginterasikan"antara
面 versitas dan ma'had, serta ditambah dengan penguatan mattid dan
kelembagaan―kelembagaan terkait, seperti PKPBA/1 (PrOgam Khusus
Pendidikan Bahasa Arab/1nggns),PKiSI(PuSat ICttian Sains dan lslam3,HQJ後み
乃感裁 Wα ttrrα′(Lembaga Penggiat Hafalan dan Pembacaan AlquF'→,LKQS
(Lembaga Kttian Al―Qur'祖dan Sains),Kttian TaFbiyah Ulul Albab,Lembaga
Penerbitan,K二jian zakat dan・ねゝkat Lembaga Jaminan Mutu,dan lain-lain,
merupakan satu bentuk usaha pengembangan integFatif antara ilmu dan agtta
secara holistik. Perpaduan interatif antaFa uniVersitas dan pesantren di
lingkungtt PTAIN/PTAIS Kement五an Agama mungkin ini adalah satu―satuny ,
sebagai penggagas awal.E)i sttping itu, ada sembilan Arkanul JaΠli'ah yang
hanls ada di UIN Malang sebagai pilar pengembangan,yaitul a)。SDM ya
unggul,b)。Mattid,C).IIla'had sebagai pengembangan spi五tual,int lelttual,dan
jiWa pFOfeSional,d)。Perpustakttm,c)。Laboratorium sebagai wahana penelitian,
つ。Tempat_tempat pertel■uan ilmiah,g).Perkantoran sebagai pusat pelayanan
akademik, 8).Pusat―pusOt pengembangan seni dan olahraga, dan h)。 Sumber
pendanaan yang luas dan kuat.
Integrasi kelembagaan yang dikembangkan UI‐N Mal i M lang,
mendukung teo五 Bilgami tentang konSep Unlversitas lslamo  Serta pendapat
ゴヘbdノヘ'la bahwa pёsantren adalah iaborato五um yang berbasis θν′νrαちSehingga
keberadaamya menlpakan sesuatu keniscayaan,karena belttar agama tanpa
譜:鮮ittu三::重Lgyttlぎ輩 筵dtt e慨雲nstthi量乳s妙:
Pendidikan lslanl sangat rnemerlukan kekuatan kultural. Scbab menur■lt
pandangan lsiam)ilmu hartls diamalkan. ″ridak ada gunanya ilmu tanpa
membuahkan amal. Oleh karena itu, lembaga pendidikan ―terrnasuk lembaga
pendidikan tinggi―hartls dilengkapi dengan sarana yang cukup untuk menllnlbuh
kembangkan kccintaan pada bidang ilmunya melalui pembiasaan maupurl
keteladanan.減hゝana, iklim darl suasana lembaga pendidikan yang mamp■l
撃enllrnbuhkan penghayatan, rasa cinta terhadap ilmu yang dikembangkan itu
disebut sebagai kulturainya. Secara ko歯et, ap  yang telah dikembangkan di
UIN Maliki Malang yang dilengkapi dengan mattid dan ma'had.Kedua fasilitas
ini sangtt penting untuk rnembiasakan para mahasiswa dalarn mengembanまan
nilaitilai spirittal dan akhiak.Tidaklah mungkin,belttar lsiam sekedar
membaca di perpustakaan dan penelitian di laboratorillm. Kegiatan itll harus
disempumakan dengan kegiatan nyata di mattid maupun di ma'had`
Menurut Bllgrami dalam ran〔共a upaya isiamisasi universitas paling tidak
ada tiga rekosntruksi yantt harus dilakuktt yaitu;pe■ama,rekonstnよsi te attg
konsep ihnu yang integratif antara illnu二1lmu n qliy h dan ilmu_ilmu aqliyah.
Dalam hal ini,UIN Maliki Malang mengintegrasikan illnu dan agama dengan
metafora pohon ilmu.Kedua,FCkOnStruksi kelembagaan yaitu mettadikan
233 Abd A'la,Pθ
rP7みα,電′α″Palαη″θ″(Yo野akarta:LkiS,2006),15.
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lembaga pengembangan studi ihu―ihu naqli■ミ  sebagai bagian dan
面 versitas.  UコNI Maliki  Malang membentt bebera.pa  lembaga unt
pengembangan integrasi ihu dan agattLtt Seperti LKQS,HTQ,Tarbiyah Ulul
Albab,PttBA,PKPBI dan ttian Zakat dan WakJ Ketlga,pengembangan
ンkep五badian individual,melalui pembiasaan di lna'had.
Dal〔In ilnplementasinya model inte81rasi ma'had dan uN Maliki
Malang ada sedikit perbedaan dengan konsep Bilgrami tentang 9 syarat
mendi五睦m Universitas lslam,yaitu:1)Memiliki konsep pendidikan yang lebih
luas dan landasan umum yang terpadu;2)Konseptualisasi;3)Memiliki Stafyang
tekun,disipilin,kritis,dan penempatan staf sesual dengan bidang ahlinya;4)
Seleksi mahasiswa yang beI二1lutu;5)OrgttiSasi,admhistrasi dan Tradisi;6)
IslaglisaSi ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan cil■ keterbuk a  dan
kebebasan umversita覇7)Memiliki kurikulum inti berbasis d―Qur'an dan
Hadits,sebagaiヽilmu pengetahuan dasar bagi semua mahasiswa dan mempakan
sumber untuk menafsirkan hakikat manusia, dan mtuk merumuskan segala
prinsip dasar bagi semua cabang illnu pengetahuan.
Sedangkan implementasi dan metOd01ogi integrasi ihu dan agtta UIN
Maliki Malang daptt dipil〔澁me a  empat tataran,seperti digambttkan olch
Amahedi Ml」Ittr,yaitu konsepsional,intitusionali Operasional,dan〔遍「sitektural.
Secara konsepsional,ketiga ttiuan pergurtlan tinggi harus dirLlmuSkan kembali
dalam konteks lslame Secara五ngkas semua tataran dan metod010glnya dapat
dilttngkas dalam tabel di bawah ini:
Tabel l
Sains dan AUIN MaliH Malmpiementasl integr sl salns dan Agama UiN Malikl Mattan
Implementasi Metodologi
Institusional semua fakultas ilrnu―ilrrlu kealaman,kmanusiaan,dan keagamaan
p9ndidikan tinggl.
Konsepsional
― Pendidikan adalah bagian dari pembentukan 轟 usia MusliFn
yan kaffah.
― Penelitian adalah bagian dari peningkatan kualitas tauhid
sebagal khalifah Allah di rnuka burni
― Pengabdian pada masyarakat adalah bagian dari ibadah yang
merupakan manifeslaSi dari proses tasyakur manusia sebagai
abdi Allah.
Operaslonal
―  Kllrikulunl pendidikan semua fakultasIIlemas kkan konsep―
konsep fundaIIlental ilmu―ilmu kalam,flqih,tasawut dan hikmat
sebagぶpettaran wttb dithま滋pettama bersama.
―  Silabus dan buku daras semua fakuitas harus memasukkan ayat―
ayat Al二Quran yang bersesuaian dengan disiplin ilrnu tersebut.
― Upactta doa harus dttadikan bagian pembukaan setiap proses
pembel辱年an Sepe菫i kuliah dan prょtikum_
― Jadwal pengttaran tak boleh bertentttlgan dengan jadwal ritual
ibadah waJlb keislaman.
―  Prottm penelitian tak boleh bertentangan dengan nilai―nilai
fundam9ntal aqidah dan syariah。
― Program pengabdian pada ma〔ッar kat tidak b01ch bertentangan
dengan tuJuan dan cara pengabdian masyarakat pada Yang Maha
_Pen9ipta. __
Arsitektural 1■,g mempunyai mattid sebagai pusat kehidupan
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beHllasyarakat,dan be=穐rrla
_ un ヾMalang mempunyai ma'had  sebagai pengembangan
spiritual,intelektual,danjiwa profesional
― Perpustakaan meliputi semva pustaka ilmulill■u kealaman,
Кemanusiaan,dan keagamaan
Penutup
Inteまasi pesantren dan UIN Maliki Malang secara童losois dilat r
belakangi oleh pandangan bahwa pengembangan illnu pengetahuan dan teknologi
tidak bersifatソαJttθジン
`θ
,tetapiソαJttθ―らθ″こ dalam arti berada dalamノα´ttθ 7θrヵ
yang merupakan realisasi dari misi kekhalifahan dan pengabdia, pada Nya.
Bangunan illnu yang telah terinte3Tasi tidak banyak berarti jika dipegang olch
orang yang tidak bemoral dan tidak bertanggung jawab, maka perlu dibenahi
pada aspek aksiologinyao Secara praktis,pendi五an Ma'had Sunan Ampel Al―Ali
UI] ヽMaliki Malang untuk merespon rendahnya pengetahuan agama lsiam di
kalangan mahasiswa tt Malttci Malang yang salah satu sebabnya adalah
lemahnya penguasaan bahasa Arab。 01ch k rena itu pendi五an Ma'had Sunan
Ampel Al―Ali bertuJuan untuk lnenciptakan suasana kondusifbagi pengembangan
kepribadian mahasiswa yang memiliki kemantapan akidah dan spiritual,
kcagungan ttkhlak atau mOral,keluasan illnu dan kemantapan professional_Untuk
menciptakan bi'ah lughawiyah yang kondusif bagi pengembangan bahasa Arab
dan lnggris.Dengan mempertemukan dua mOdel pendidikan inl, maka UIN
Maliki Malang mettadi pergLlruan tinggi yang memiliki karakter yang berbeda
dengan pendidikan tinggi lainnya.
Integrasi kelembagaan yang dikembanJ(an UIN Maliki Malang,
mendukling teori Bilgrami tentang konsep Universitas lslam,dan secara empirik,
UIN Maliki Malttlg memilikiノ逮kanul Jttn bh yang bettum14h Sembilan sebagai
pilar pcllgembangamya yaitui a)。SDⅣf yang nggul,b)。Mattid,C).VIa'had,d).
Perpustttcaan, c)。Laborato五um, つ。Tempat_tempat pertemuan ilmiah, g)。
Perkantoran, h).Pusatepusat pengembangan seni dan 01ahraga, dan i)。 Sumbei
pendanaan yang luas dan kuat. Untuk pengembangan integrasi illnu dan agama,
UIN Maliki Malang membentuk beberapa lembaga teknis seperti LKQS,HTQ,
Tarbiyah lJlul Albab,IIIa'had,PKPBA,PKPBI dan Kttian Zakat dan Wakai
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